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M I N I S T E R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E C A R R E T E R A S Y C A M I N O S V E C I N A L E S 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E C A R R E T E R A S 
RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carreteras de León por la que se fija fecha para proceder al le-
vantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de «Variante.—Nueva Carretera 
C . N.-VI de Madrid a La Coruña, p. k. 424,642 al 438,770. Tramo: Ambasmestas - Piedrafita». Término municipal de 
Vega de Valcarce (Ambasmestas). 
Se hace público de acuerdo con el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa que el próximo 
día 22 de mayo, a las diez horas y en el Ayuntamiento de Vega de Valcarce, se iniciará el levantamiento del acta 
previa a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de referencia y pertenecientes a los si-
guientes titulares: 2637 




































P R O P I E T A R I O Cultivo actual 
Manuel Pérez Pichel 
Manuel Martínez Pichel 
José de la Fuente González 
Miguel Blanco Garda 
Aurea Camuñas Prada 
Hros. de Vicente Fernández Alvarez 
José Núñez Carballo 
Hros. de Vicente Fernández Alvarez 
Hros. de María Barredo Ramas 
Enrique Santín Gómez 
María Santín Alvarez 
Claudio y Serafín Núñez Rodríguez 
Hros. de Vicente Fernández Alvarez 
Adela Rodríguez López 
Adela Rodríguez López 
Josefa López y Tomás Núñez 
Felisa Barredo García 
Adela Rodríguez López 
Colomán González Tejeiro 
Aurea Camuñas Prada 
Ricardo González López 
María Santín Alvarez 
Ricardo González López 
Victoriano Iglesias López 
Josefa y Ricardo González López 
Adela Rodríguez López 
María Santín Alvarez 
Adela Rodríguez López 
Adela Rodríguez Lónez 
Colomán González Tejeiro 


























Pastizal secano (huerta) 
Huerta secano 
Huerta 
































































Josefa López Vázquez 
Francisco González Silva 
Joaquín Várela López * 
Genara Fuertes 
José María López Gallardo 
Angel Fernández García 








































Se hace público, igualmente, que los interesados y posibles titulares de derechos reales afectados pueden 
formular por escrito ante esta Jefatura, hasta el día señalado para el levantamiento del acta previa, alegaciones a los 
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos que se 
afectan. También deben comparecer en el lugar, día y hora señalados para el levantamiento del acta previa, exhi-
biendo los documentos pertinentes para acreditar su personalidad y titularidad de los bienes y derechos afectados, 
pudiendo hacerse acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de su Perito y Notario. 
León, 6 de mayo de 1975.—El Ingeniero Jefe, Aurelio Ruiz López. 2638 
RESOLUCION de la Jefatura Provincial de Carreteras de León por la que se fija fecha para proceder al levan-
tamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por las obras de «Variante. Nueva carretera. C. N-VI 
de Madrid a L a Cor uña, p. k. 424,642 al 438,770. Tramo: Ambasmestas-Piedrafíta». Término municipal de Vega 
de Valcatce. 
Se hace público, de acuerdo con el artículo 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, que el próximo 
día 26 de mayo, a las diez horas y en el Ayuntamiento de Vega de Valcarce, se iniciará el levantamiento del acta 
previa a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el expediente de referencia y pertenecientes a los si-
guientes titulares: 2662 









































Marina Castañeira Gómez , 
Hros. de Carmen Gómez Alvarez 
Marina Castañeira Gómez 











Hermanas Lolo Porto 
Hermanas Lolo Porto 
Valentina López 
Emilia García González 
Sara Lolo Porto 
Manuel Coirada 
Felicitas Rodríguez Lago 
Valentina Lago 
Gaspar Méndez Soto 
Junta Vecinal 
Pedro Ramón Pardo 
Amadeo Ramón Trobo 








































































































































Amadeo Ramón Trobo 
Amadeo Ramón Trobo 
Sara Lolo Poíto 
Sara Lolo Porto 
Amadeo Ramón Trobo 
José y Angel Ramón González 
Fidel Lolo García 
José Angel Ramón González 
Fidel Soto García 
Fidel Soto García 
Aquilino García Teijón 
Manuel Fuentes 
José Fuentes Alvarez 
Norberto Soto Fernández 
Manuel López Gafcía 
Pura Coedo Gallardo 
Blanca Rubio González 
Asunción y Mercedes García Losada 
Valentina López Digón 
Eloy y Ernesto Sánchez Vega 
Amparo Vega Sánchez 
Felipe Alvarez 
Emilia Soto v 
Ezequiel García Cerezales 
Dorinda Fuentes Vega 
Antonio Fernández González 
Hros. de Consuelo Alba 
Avelino Camuñas 
Engracia Fernández González 
Engracia Fernández González 
Engracia Fernández González 
Hros. de.Salia Fernández Núñez 
Manuel Fernández González 
Manuel Fernández González 
Hros. de Salía Fernández Núñez 
Marcial Fernández Várela 

























































































































Se hace público, igualmente, que los interesados y posibles titulares de derechos reales afectados pueden for-
mular por escrito ante esta Jefatura, hasta el día señalado para el levantamiento del acta previa, alegaciones a los 
solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan podido padecer al relacionar los bienes y derechos que se 
afectan. También deben comparecer en el lugar, día y hora señalados para el levantamiento del acta previa, exhibien-
do los documentos pertinentes para acreditar su personalidad y titularidad de los bienes y derechos afectados, pudien-
oo hacerse acompañar a su cósta, si lo estiman oportuno, de su Perito y Notario. 
León, 7 de mayo de 1975.—El Ingeniero Jefe, Aurelio Ruiz López. 2663 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
JUNTA C E N T R A L D E A C U A R T E L A M I E N T O 
Venta de una finca 
Por el presente se anuncia la ven-
cen pública subasta de la propie-
dad del Estado, ramo del Ejército, 
denominada Granja del C.I.R. n.0 12, 
vivero Merino, sita en el barrio de 
13 vega en León. 
^sta subasta se celebrará en León, 
^ día 18 de junio de 1975 a las doce 
horas en el Gobierno Mil i tar . 
v El tipo de subasta es de TREINTA 
* . S I E T E MILLONES CUATRO-
se?taS^ í.órmilla ^e Pag0 aplazado 
gun pliegos de condiciones que 
tra?r<*n expuestos en la Junta Cen-
ai de Acuartelamiento, calle Alca-
lá, 120-2.°-Madrid , y en el Gobier-
no Mil i ta r de León. 
Anuncio por cuenta del adjudica-
tario. ) • • • 
NOTA.—Este anuncio anula y sustitu-
' . ye al publicado con fecha 
tres (3) y siguientes del pre-
sente mes.. 
2655 Núm. 1097.—308.00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Puebla de Lillo 
Aprobadas por este Ayuntamiento 
las Ordenanzas fiscales que se deta-
llan a continuación, previo acuerdo de 
irnposición de algunas exacciones y 
modificación de otras vigentes, confor-
me determina el artículo 219 del Re-
glamento de Haciendas LocáíéS, y se 
exponen al público por término de 
quince días a efectos de examen y re-
clamaciones que procedan, siendo és-
tas las Erguientes: 
1.—Arbitrio municipal sobre riqueza 
rústica y pecuaria. 
2—Ordenanza sobre tránsito de ani-
males domésticos por la vía pública. 
3. —Ordenanza sobre recargo muni-
cipal por contribución industrial. 
4. —Exacción o tasa municipal por 
ocupaciones en las vías públicas. 
5. —Exacción de arbitrio municipal 
sobre riqueza urbana. 
6. —Exacción por desagüe de cana-
lones y otros a vías públicas. 
7. —Tasa municipal por licencias en 
industrias callejeras o ambulantes. 
8. —Ordenanza de arbitrio con fin no 
fiscal sobre limpieza y blanqueo de 
fachadas. 
9. —Ordenanza de prestación perso-
nal y de transporte. 
10. —Arbitrio con fin no fiscal sobre 
tenencia de perrOs. 
11. —Derechos y tasas por quioscos 
en la vía pública. 
12. —Rodaje y arrastre por vías mu-
nicipales. 
13. —Tasa municipal por licencias 
de apertura de establecimientos. 
14. —Servicio de Sanidad , Veteri-
naria. 
Puebla de Lillo, 28 de abril de 1975. 
El Alcalde, Antonio Bayón. 2543 
Ayuntamiento de 
Cimanes de la Vega 
Iniciado expediente por acuerdo de 
este Ayuntamiento de fecha 28 de 
abril de 1975, para desafectar del do-
minio público —servicio público— el 
edificio sito en la calle de Las Eras 
de Cimanes de la Vega, que l inda: 
al Norte, con calle ; Sur, con Nilo 
González C a d e n a s y Consolación 
Huerga Revilla; Este, con Eugenio 
Alonso Rodríguez, y Oeste, con tra-
vesía de Plaza Mayor, y convertirlo 
en bien de propios; de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 8,° del 
Reglamento de Bienes de las Enti-
dades Locales de 27 de mayo de 1955, 
se abre información pública por pla-
zo de un mes a los efectos correspon-
dientes, encontrándose expuesto el 
mismo en la Secretaría del Ayunta-
miento. 
Cimanes de la Vega, a 2 de mayo 
de 1975.—El Alcalde (ilegible). , 2592 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Uno de León 
Cédula de citación 
Don Carlos García "Crespo, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León y su partido. 
Doy fe: Que en este Juzgado se si-
gue expediente de dominio promovido 
por D. Agustín García Miranda Fer-
nández, mayor de edad, soltero. Profe-
sor Mercantil y vecino de esta ciudad, 
representado por el Procurador Sr. Al-
varez Prida Carrillo, sobre inscripción 
del siguiente inmueble: 
«Casa en lá ciudad de León, a la 
calle del Hospicio, señalada con el 
número 3 y que tiene una superficie 
de ciento sesenta metros cuadrados.— 
Linda: al Norte o frente, calle del Hos-
picio; Oeste o derecha entrando, don 
Ignacio Arroyo, hoy Laureano Arroyo 
Martines, en línea de 14 metros; Este 
o izquierda entrando, finca de D. Ma-
tías Aller, hoy el comprador, en línea 
de 22 metros, y Sur o espalda, casa de 
herederos de Cayetano González, hoy 
Froilán Diez Alonso, en línea de seis 
metros.—En la actualidad el edificio 
casa no existe, habiendo sido derruido 
y quedando solamente el solar. 
Título: Adquirió el solicitante el re-
ferido inmueble por compra a los her-
manos Franco Trial». 
Y por resolución de esta fecha dicta-
da por el limo. Sr. Magistrado-Juez en 
el meritado expediente, se acordó citar 
a los antiguos propietarios del inmue-
ble referenciado, herederos de Her-
manos García Montoto, por haber fa-
llecido estos últimos, y en general a 
cuantas personas pudiera perjudicar la 
inscripción pretendida, para que dentro 
del plazo de diez días a partir de la 
publicación comparezcan en autos a 
alegar cuanto estimaren conveniente, 
bajo los apercibimientos legales. 
Y para que conste y sirva de cita-
ción por medio del BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente en 
León, a nueve de mayo de mil nove-
cientos setenta y cinco.—El Secretario, 
Carlos García Crespo. 
2693 Núm. 1104.-572,00 ptas. 
Cédula de notificación 
y requerimiento 
Por medio de la presente se hace 
saber, que en el juicio de cognición 
núm. 310 de 1974, seguido en este Juz-
gado á instancia de D. Vicente de la 
Fuente y de la Serna, vecino de León, 
representado por el Procurador D. Sa-
lustiano Fernández Valladares, contra 
D. Amílcar de Oliveira da Silva, veci-
no que fue de León, sobre resolución 
de contrato de arrendamiento de vi-
vienda, se ha dictado providencia acor-
dando requerir al citado demandado 
para que en el plazo de cuatro meses 
deje a la libre y plena disposicióh del 
actor la vivienda objeto de autos, ad-
virtiéndole que para poder disfrutar de 
los plazos anteriormente indicados 
deberá hallarse al corriente en el pago 
de las rentas. 
Y para que sirva de notificación y 
requerimiento al demandado rebelde 
D. Amílcar de Oliveira da Silva, cuyo 
actual paradero y domicilio se desco-
noce, expido y firmo la presente en 
León, a veintiocho de abril de mil no-
vecientos setenta y cinco.—-El Secreta-
rio (ilegible), 
2616- Núm. 1094,-319,00 ptas. 
Cédulas de citación 
En vir tud de lo acordado por el 
limo. Sr. Magistrado-Juez de Prime-
ra Instancia número uno de León y 
su partido, en los autos íiúm. 176-75, 
promovidos por doña Falmira Escu-
dero García, de León, representada 
por el Procurador Sr. Delás Vega, 
contra su esposo don Pedro Santos 
García, que tuvo su últ imo domicilio 
en Colloto, y en la actualidad en ig-
norado paradero, s e ordenó citar a 
dicho demandado para que compa-
rezca ante este Juzgado el día quin-
ce de mayo próximo, a las once horas 
de su mañana , a ñn de celebrar el 
correspondiente juicio verbal, previ-
niéndole que de no comparecer, le 
parará el perjuicio a que hubiere w 
gar en derecho. 
Y para que sirva de citación a di 
cho demandado por medio del BOL» 
TIN OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León, a veintinueve (je 
abril de m i l novecientos setenta 
cinco.—El Secretario (ilegible). 2534 
* 
• • 
En vir tud de lo acordado por el se-
ñor Juez Municipal del Juzgado nú-
mero uno de los de esta ciudad de 
León, en diligencias de juicio de fal-
tas número 201-75, por pastoreo abu-
sivo, contra José Riol Prado, de vein-
te años de edad, soltero, de profesión" 
pastor, hijo de Remigio y Petra, na-
tural de Sahelices del Payuelo (León) 
que tuvo su último domicilio en San-
tibáñez del Porma (León), por la pre-
sente se oita al mismo, para ante este 
Juzgado, el día quince del actual a 
las once horas, al objeto de proce-
der a la ce lebradón del juicio de 
faltas anteriormente expresado, 
Y para que conste y sirva de ci-
tación en forma a dicho José Riol 
Prado, del cual se ignora su actual * 
domicilio, y para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
León, expido y firmo la presente, en 
León a seis dé mayo de m i l nove-
cientos setenta y cinco.—El Secreta-
rio (ilegible). 2684 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
en formación de Chana dé Somoza 
Con la finalidad de subsanar de-
fectos de forma, a l constituir la Co-
munidad de Regantes, Sindicato de 
Riegos y Jurado de Riegos, adverti-
dos por la Comisaría de Aguas de la. 
Cuenca del Duero en su oficio de fe-
cha 15 de febrero de 1973, con arre-
glo a las disposiciones de la Ley de 
Aguas, R. O. de 25 de junio de 1884 
y disposiciones posteriores concor-
dantes en la materia, se convoca & 
Junta General a todos los que de 
alguna manera estén afectados en el 
aprovechamiento de las aguas del rio 
Duerna, como consecuencia de las 
tomas a los sitios de La Vega, Me-
rayo y Revillas, sitos en el término 
de Molina Perrera, y Casquete, Jar-
dín, Cascajal, Molino, Puente, Largas, 
Soto, Soto Abajo y Ceradilla, sitos 
en el término de Chana de Somoza. 
ambos del Ayuntamiento de LuciUO' 
tomas que el pueblo de Chana de bo-
moza tiene desde tiempo inmemona 
en dicho río. 
La Junta se celebrará a las onc 
de la mañana del día 15 de 3 ^ 
próximo en el sitio de costumbre o 
pueblo de Chana de Somoza. , 
Chana de Somoza a 2 de mayo o* 
1975. — E l Presidente, Agustín Fral1 
ganillo Martínez. 
2615 Núm. 1095.-374,0OP^ 
IMPRENTA PROVINCIAL 
